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SiSu- Sisemmälle Suomalaisuuteen, on tarkoitettu Oulun vastaanottokeskuksen 
alaikäisyksiköiden asiakkaille eli turvapaikanhakijanuorille. Nuorten turvapaikanha-
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Thesis description: 
This thesis consists of two parts: Theory and the end product. The end product, 
SiSu –Sisemmälle Suomalaisuuteen-CD-ROM, is intended for the customers of the 
Oulu reception center’s unit for minor asylum seekers. It has been observed that 
young asylum seekers need an information package about Finland and being Fin-
nish and their rights in Finland. With the help of the information on the CD-ROM 
the asylum seekers are hoped to adapt better to their new living environment. The 
end product is based on a group interview with three customers from the unit for 
minor asylum seekers as well as on the comments of the field workers. The theo-
retical segment of this thesis describes the process of developing the end product. 
 
Theoretical summary: 
The central concept of the theoretical segment is customer orientation, which is 
also the central part of the BIKVA-model (User Participation in Quality Assessment) 
which is used as the research method. The youngsters were included in the 
process to influence the content of the CD-ROM. Here, youngsters are the minor 




The method of collecting the data for the CD-ROM is an applied BIKVA-model. 
Normally, the BIKVA-model consists of four phases. In this thesis there are two 
phases: a group interview with the customers and comments of the field workers. 
With the help of the BIKVA-model, diverse data has been collected for the CD-ROM 
by listening to both the customers and the field workers. Customers have a key 
role in the BIKVA-model.  
 
Main results: 
This thesis is accompanied by an information package in the form of a CD-ROM. 
The CD-ROM includes information for minor asylum seekers. The information con-
cerns their life in their new environment not only from the point of view of an asy-
lum seeker, but also from the point of view of a teenager. In the group interview 
the youngsters brought up certain aspects that they see essential to their lives: 




There is demand for the CD-ROM accompanying this thesis. Both the employees in 
the unit for minor asylum seekers and the interviewed youngsters feel that finding 
the essential information in one source eases the start in a new environment. The 
CD-ROM is not only a useful database for the youngsters, but also a good tool for 
the employees. It can be used, for example, in a start-up meeting that is held by 
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Turvapaikanhakijan sopeutumista uuteen ympäristöön on tärkeää helpottaa mah-
dollisimman monipuolisesti. Ei ole helppoa lähteä luomaan uutta pohjaa elämälle, 
kun kaikki on outoa ja vierasta. Ihmiset, tavat, kieli ja koko yhteiskunnallinen jär-
jestelmä on erilaista verrattuna entiseen elämään kotimaassaan. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nimenomaan helpottaa turvapaikanhakijan 
sopeutumista uuteen ympäristöön, suomalaisuuteen. Kohderyhmänä opinnäyte-
työssä on ilman huoltajaa saapuneet alaikäiset turvapaikanhakijat Oulun vastaanot-
tokeskuksen alaikäisyksiköissä, tukiasumisyksikössä ja ryhmäkodilla. Alaikäiset 
turvapaikanhakijat, nuoret ovat uudessa kulttuurissa ilman läheisiään ja omaa ver-
kostoaan. Kun on yksin uudessa ympäristössä, on tärkeä saada tukea ja tietoa. 
Alaikäisyksiköiden työntekijät ovat avainasemassa tuen antajina ja turvallisuuden 
tunteen luojina. Tiedon saamiseksi tai löytämiseksi tarvitaan myös tukea ja ohjaus-
ta. Tätä tarvetta varten on kehitetty opinnäytetyönä SiSu - Sisemmälle Suomalai-
suuteen cd-romppu. 
 
Cd-romppu on infopaketti, josta löytyy tietoa alaikäisen turvapaikanhakijan elä-
mään liittyen. Tässä kirjallisessa osuudessa kuvataan cd-rompun työstämisen eri 
vaiheet. Opinnäytetyössä on haluttu korostaa asiakasnäkökulmaa eli perusta cd-
rompulle koottuun materiaaliin pohjautuu nuorten näkemyksiin. Näkemykset on 
kerätty BIKVA- mallin mukaisesti ryhmähaastattelun kautta. Lisäksi muutama kent-
tätyöntekijä on kommentoinut nuorten esille tuomia asioita ja täydentänyt kohtia, 
joita he pitävät tärkeänä. Lopuksi sekä nuorten että kenttätyöntekijöiden edustajat 
ovat arvioineet cd-rompun niin sisällöllisesti kuin visuaalisesti. 
 
Tavoitteena tällä infopaketilla on ensivaiheen tiedon antaminen nuorille turvapai-
kanhakijoille. Näkökulmana on se, että mihin he turvapaikanhakijoina ovat oikeu-
tettuja ja tätä kautta myös velvoitettuja, kun vasta odotetaan päätöstä oleskelulu-
valle. Opinnäytetyössä nuorten katse on haluttu suunnata siihen hetkeen, kun he 
ovat juuri saapuneet Oulun vastaanottokeskukseen. Katse on suunnattu pikemmin-
kin tulevaisuuteen kuin menneeseen. 
 
Cd-rompun avulla voidaan helpottaa niin turvapaikanhakijanuorten sopeutumista 
kuin Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden työntekijöiden työskentelyä. 
Oleellisimman tiedon löytyminen yhdestä lähteestä helpottaa turvapaikanhakijan 
alkuun pääsemistä uudessa elinympäristössä. Cd-romppu on tarkoitettu nuorten 
itsenäiseen käyttöön, mutta sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi ohjaajan an-
taman alkuinfon yhteydessä. 
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Cd-romppu on yksi tärkeä auttava elementti turvapaikanhakijanuoren elämään. Se 
ei korvaa ihmisen antamaa tukea, mutta on hyvä apu sen rinnalla. Tukimuotoja ei 
koskaan voi olla liikaa – löytäkööt cd-romppu SiSu- Sisemmälle Suomalaisuuteen 
paikkansa nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa. 
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2 METODOLOGISET VALINNAT 
 
Tässä opinnäytetyössä on lähdetty etsimään vastausta kysymykseen, kuinka hel-
pottaa nuorta turvapaikanhakijaa sopeutumisessa uuteen ympäristöön ja kulttuu-
riin. Vastauksia on etsitty asiakaslähtöisesti kuulemalla, millaisia asioita nuoret tur-
vapaikanhakijat itse kokevat tärkeiksi omassa elämässään. Mitkä asiat ovat vaikut-
tamassa heidän hyvinvointiinsa, kun joutuu elämään epävarmuuden tilassa oleske-
lulupaa odottaessa. Tiedon löytämisellä ja saamisella on suuri merkitys sille, että 
voi elää mahdollisimman hyvää elämää, epävarmuudesta huolimatta. 
 
Cd-rompun materiaali pohjautuu ryhmähaastatteluun, joka on tehty kolmelle ala-
ikäiselle turvapaikanhakijalle. Tässä työssä on otettu huomioon myös kenttätyönte-
kijöiden näkökulma. Metodiksi on muodostunut sovellus BIKVA- arviointimallista. 
Kenttätyöntekijöillä tarkoitetaan BIKVA- mallissa henkilöitä, jotka työskentelevät 
asiakkaiden, tässä tapauksessa alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa. Tiedon-
keruu BIKVA- mallissa on kvalitatiivista (Krogstrup 2004, 10). Kvalitatiivisessa eli 
laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen (Hirs-
järvi & Remes & Sajavaara 2000, 152). 
 
BIKVA muodostuu tanskan kielen sanoista Brugerinddragelse I Kvalitetsvurdering 
eli asiakkaiden osallisuus laadunvarmistajana. Tavoitteena BIKVA–mallissa on asi-
akkaiden ottaminen mukaan arviointiin ja näin yhteyden luominen asiakkaiden on-
gelmien ymmärtämisen ja julkisen intervention välille. Asiakkailla on keskeinen roo-
li tässä mallissa. Arviointikysymykset he määrittelevät omien kriteeriensä perus-
teella. Asiakkaiden osallistamista voidaan perustella sillä, että heillä on sellaista 
tietoa, josta voi olla hyötyä julkisen sektorin kehittämisessä. (Krogstrup 2004, 7.) 
 
Koska tässä työssä on kysymys sovellus BIKVA- mallista, asiakkaat eivät varsinai-
sesti arvioineet palveluidenlaatua tai asiakastyötä, vaan olivat ennemminkin tuo-
massa uutta välinettä niihin. Asiakkailla eli tässä tapauksessa nuorilla turvapaikan-
hakijoilla oli kuitenkin keskeisin rooli heille merkityksellisten asioiden esiintuomises-
sa. Nuorilla koettiin olevan sellaista hiljaista ja omien kokemuksien kautta tullutta 
tietoa, joka hyödyttäisi niin heitä itseään kuin vastaanottokeskuksen työntekijöitä 
cd-rompun sisältöä mietittäessä. 
 
BIKVA - arviointimalli koostuu yleensä neljästä vaiheesta: asiakkaiden ryhmähaas-
tattelusta, kenttätyöntekijöiden kommenteista, ryhmähaastattelun ja kommenttien 
esittelystä hallintojohdolle sekä kaikilta edellisiltä saadun tiedon kokoamisesta, ar-
vioimisesta ja mahdollisesta esittelystä poliittisille päättäjille. Joissakin tapauksissa 
arviointituloksia ei ole tarvetta viedä poliittisille päättäjille, koska muutos on tapah-
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tunut jo prosessin alkuvaiheessa. BIKVA- arviointimalli käynnistyy siten, että asiak-
kaille tehdään ensiksi ryhmähaastattelu, jonka tavoitteena on omin sanoin kuvailla 
ja tulkita näkemyksiään kulloisestakin aiheesta. Perusteena kenttätyöntekijöiden 
ottamisesta mukaan haastatteluketjuun on se, että heillä voi olla erityisiä ja oikeu-
tettuja näkemyksiä aiheesta, jotka on hyvä ottaa huomioon. Haastattelemalla kent-
tätyöntekijöitä saadaan selville heidän tulkintansa siitä, miten nämä näkökohdat 
vaikuttavat heidän työskentelyynsä. (Krogstrup 2004, 8-9,15; Högnabba 2008, 12.) 
 
BIKVA- arviointimalli koostuu tässä opinnäytetyössä kahdesta vaiheesta sekä arvi-
oinnista. Ensimmäiseen vaiheeseen kuului asiakkaiden ryhmähaastattelu, jossa asi-
akkailta eli nuorilta turvapaikanhakijoilta kerättiin tietoa sopeutumiseen liittyvistä 
tekijöistä haastattelun kautta. Toisessa vaiheessa saatu aineisto esiteltiin kenttä-
työntekijöille, johon he tekivät täydennystä omien kokemustensa pohjalta. Lopuksi 
saatu tieto koottiin cd-rompulle, jonka jälkeen sekä asiakkaiden että työntekijöiden 
edustajat arvioivat tuotoksen sisältöä. BIKVA- mallissa asiakkaiden haastattelujen 
toteuttajan täytyy olla henkilö, jota asiakkaat eivät tunne etukäteen. Asiakkaat voi-
vat joutua haastattelussa tilanteeseen, jossa heidän on arvosteltava sellaista henki-
löä, josta he ovat riippuvaisia. (Krogstrup 2004, 26.) Koska tämän työn tavoitteena 
ei ollut laadun arviointi, vaan pikemminkin uuden välineen kehittäminen asiakas-
työhön, haastattelun toteuttajien tuttuuden tai vierauden ei katsottu nousevan rat-
kaisevaan rooliin itse haastattelussa. 
 
On olemassa esimerkkejä BIKVA- mallin käytöstä erilaisissa kunnallisissa ja valta-
kunnallisissa projekteissa ja hankkeissa. BIKVA- mallia on käytetty muun muassa 
Vaasan kaupungin lastensuojelun avohuollon Väylä-hankkeessa, jonka yhtenä 
päämääränä oli keskittää resursseja asiakkaan äänen vahvistamiseksi (Hirsikoski 
2006) sekä Hyvä ja laadukas palvelukokonaisuus tukemassa omaishoitoa – projek-
tissa, jossa päämääränä oli saada aikaan asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia 
(Autio & Mäkelä & Pennanen & Välikangas 2006). Molemmat edellä mainitut BIKVA- 
mallin mukaan toteutetut hankkeet on koettu myönteisiksi ja niistä on katsottu ole-
van hyötyä asiakasnäkökulmaa mietittäessä. Edellisenkaltaiset hyvät kokemukset 
puhuivat tässä opinnäytetyössä metodiksi valikoidun sovelletun BIKVA- mallin puo-
lesta, vaikkakaan tämän työn sovelluksessa ei menty johtotasolle asti. Kuitenkin 
perimmäisin idea oli sama kuin varsinaisessa BIKVA- mallissa; asiakkaan ääni saa-
tiin kuuluville. 
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3 AINEISTON KERÄÄMINEN 
 
3.1 Prosessin käynnistyminen 
 
Sosionomi-opintoihin liittyvä työharjoittelujakso Oulun vastaanottokeskuksen tu-
kiasumisyksikössä syksyllä 2009 on toiminut alkusysäyksen antajana ”SiSu-
Sisemmälle Suomalaisuuteen” - opinnäytetyölle. Muutama ohjaajana tukiasumisyk-
sikössä työskentelevä henkilö koki, että olisi tilauksensa oppaalle, josta löytyisi kai-
kista oleellisin tieto liittyen juuri maahamme saapuneiden nuorten turvapaikanhaki-
joiden elämään. Oppaan avulla helpotettaisiin paitsi tiedon löytymistä, mutta myös 
sopeutumista ja kotoutumista uuteen ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opas, joka 
muotoutui alkuperäisestä suunnitelmasta, kirjallisesta tuotoksesta, sähköiseksi ver-
sioksi eli cd-rompuksi, voidaan nähdä niin ikään jopa syrjäytymistä ehkäisevänä 
välineenä. On pyrittävä ennakoimaan ongelmia ja niitä aiheuttavia tekijöitä (Ihalai-
nen & Kettunen 2006, 19). 
 
Puhuttaessa yleisesti maahanmuuttajista, suomalaisen ulkomaalaispolitiikan tavoit-
teena on kotoutuminen eli integraatio. Voidaan puhua myös kotouttamisesta eli 
toimenpiteistä, joiden avulla maahanmuuttaja sopeutuu yhteiskuntaan. Suomalai-
sen kotouttamispolitiikan tavoitteena on yhteiskunnallisen tasa-arvon turvaaminen 
maahanmuuttajille, maahanmuuttajien oman kulttuurin ja etnisen yhteisyyden tu-
keminen sekä kulttuurisen moniarvoisuuden hyväksyminen sekä suvaitsevan asen-
teiden kehittäminen maahanmuuttajia kohtaan. (Ihalainen & Kettunen 2006, 96–
97.) Kotoutumisprosessissa nuoren tulisikin saada valmiudet oman kulttuurinsa ja 
suomalaisen elämäntavan yhdistämiselle siten, ettei hän joutuisi ristiriitaan suoma-
laisen yhteiskunnan kanssa.  (Räty 2002, 178.) 
 
Maahanmuuttajan, tässä tapauksessa turvapaikanhakijan, sopeutumista uuteen 
kulttuuriin vaikeuttaa kielimuuri. Sopeutumista voidaan kuitenkin auttaa monin eri-
näisin keinoin. On tärkeää helpottaa maahanmuuttajan alkutaivalta uudessa maas-
sa tiedottamalla ja ohjaamalla jopa kädestä pitäen. Alun jälkeen kun tulee eteen 
varsinainen sopeutuminen, jossa olennaisena on juuri kielen ja kulttuurin opiskele-
minen. Tämä prosessi on etenkin pakolaisen tai turvapaikanhakijan kohdalla hyvin 
hidas, joten hän tarvitsee aikaa, kannustusta ja ymmärtämistä sopeutumisproses-
sissaan. (Ihalainen & Kettunen 2006, 92–93 & 95.) 
 
Heti opinnäytetyöidean syntymisestä alkaen oli selvää, että oppaan tulisi olla mah-
dollisimman selkeä ja ymmärrettävä, jotta se hyödyttäisi sen käyttäjiä. Koska kir-
jallisessa muodossa oleva opas olisi tarkoittanut niin sanotusti pyörän keksimistä 
uudelleen eli jo olemassa olevan tiedon uudelleenkirjoittamista, nousi sähköinen 
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muoto oppaasta varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi. Sähköinen opas olisi tätä 
päivää, sillä tietokoneet ovat osa nuorten jokapäiväistä elämää. Alaikäisyksiköissä 
on muun muassa nuorten käyttöön tarkoitettuja tietokoneita. Oikeilla tietojen ke-
räämisillä ja Internet-linkityksillä nuorten olisi helppo löytää etsimänsä ja saada 
tietoa heitä kiinnostavista asioista. Cd-romppu olisi myös päivittämisen ja jatkoke-
hittämisen kannalta käyttökelpoisempi verrattuna kirjalliseen tuotokseen. 
 
Asiakkaan asiantuntijuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ei voi olla koros-
tamatta liikaa. Ihalaisen ja Kettusen (2006) mukaan asiakaslähtöisyys on nimen-
omaan laadukkaan sosiaali- ja terveysalan asiakastyön perusta. Tämän opinnäyte-
työn lähtökohdaksi on haluttu nostaa juuri asiakaslähtöisyys eli työ pohjautuu nuor-
ten turvapaikanhakijoiden näkemyksiin niistä asioista, jotka he kokevat tärkeiksi 
sopeutumisessa suomalaisuuteen. Lisäksi on haluttu kuulla myös työntekijöitä, kos-
ka heillä on kokemukseen perustuvaa sellaista arvokasta tietoa, josta on ollut hyö-
tyä cd-rompun sisällön rakentumisessa. Työntekijöiden mukaanotto on perusteltua 
niin heidän asiantuntijuudensa vuoksi kuin myös sen vuoksi, että työn menetelmä-
nä on sovellus BIKVA- mallista. 
 
 
3.2 Haastatteluun valmistautuminen 
 
Ryhmähaastattelu valikoitui opinnäytetyön, cd-rompun pohjamateriaalin hankinta-
keinoksi sovelletun BIKVA- mallin mukaisesti. Idean alkuvaiheessa oli tarkoitus 
haastatella useampaa ryhmää, mutta loppujen lopuksi katsottiin parhaimmaksi 
vaihtoehdoksi tehdä haastattelu yhdelle ryhmälle. Syynä suunnitelman muuttumi-
selle oli sopivien haastateltavien löytäminen kielialueittain. Alaikäisyksiköissä asuvi-
en nuorten ryhmä on kieleltään hyvin heterogeeninen eli esimerkiksi samalta 
maantieteelliseltä alueelta tulevatkin voivat puhua äidinkielenään eri kieltä. He 
ymmärtävät joiltakin osin toisiaan, mutta eivät kuitenkaan täysin. Olisi ollut mah-
dotonta muodostaa ryhmiä, joissa olisi ollut useampi henkilö, jotka ymmärtävät 
kielellisesti täysin toisiaan. Lisäksi tulkkikustannukset olisivat nousseet todella kor-
keaksi, jos kaikkia kielialueita varten olisi ollut oma tulkki. 
 
BIKVA- mallissa arviointiin voidaan ottaa mukaan kaikki yksikön asiakkaat, riippuen 
asiakkaiden määrästä ja arvioinnin aikataulusta. Osallistujat on kuitenkin valittava, 
jos asiakkaita on enemmän kuin arviointiin voi osallistua. Asiakkaita valittaessa on 
syytä pohtia, mitä vaikutuksia valinnalla on tuloksiin. (Krogstrup 2004, 17–18.) 
Tässä tapauksessa tietynlaisen haastatteluryhmän muodostumiseen vaikuttivat 
paitsi kielelliset syyt, mutta myös persoonallisuuteen liittyvät tekijät. Työntekijöiden 
ohjauksella ja tuntemuksella nuorten joukosta valittiin sellaiset henkilöt, joiden tie-
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dettiin olevan ulospäinsuuntautuneita ja tarpeeksi rohkeita tuomaan näkemyksiään 
esille. 
 
Ryhmähaastattelua pidetään tehokkaana muotona kerätä tietoa, koska usealta 
henkilöltä saadaan tietoa samaan aikaan. Varsinkin silloin, kun haastateltavien odo-
tetaan arastelevan haastattelutilannetta ja ollaan kiinnostuneita haastateltavien 
mielipiteistä ja kulttuurisista jäsennyksistä, on ryhmähaastattelu hyvä vaihtoehto. 
(Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 210–211; Sulkunen 1992, 264.) 
 
Haastatteluryhmään valikoitui loppujen lopuksi kolme englantia äidinkielenään tai 
toisena kielenä puhuvaa nuorta. Nuorista kaksi tulee Afrikasta, yksi Aasiasta.  
Haastateltavat nuoret olivat iältään 17-vuotiata Oulun vastaanottokeskuksen ala-
ikäisyksiköiden asiakkaita. Haastattelu toteutettiin elokuussa 2010. Haastateltavien 
alaikäisyyden vuoksi edustajilta kysyttiin lupa haastattelun tekemisille (Liite 2). 
Edustaja määritellään laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta seuraavasti: 
 
Pakolaislapselle tai oleskelulupaa tai turvapaikkaa hakevalle lapselle, 
joka on Suomessa vailla huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, voi-
daan määrätä edustaja. Edustaja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhe-
valtaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa, määrää lap-
sen asumisesta sekä hoitaa lapsen varallisuutta siten kuin oikeuden-
käymiskaaren 12 luvun 1 ja 2 §:ssä, hallintomenettelylain (598/1982) 
16 §:ssä, hallintolainkäyttölain 17 §:ssä ja 18 §:n 3 momentissa ja 
holhouslaissa (34/1898) säädetään. Edustajan tulee tehtävässään pi-
tää huolta lapsen edusta ottaen huomioon lapsen kansallinen, kielelli-
nen, uskonnollinen ja sivistyksellinen tausta. (9.4.1999/493, 26 §.) 
 
Oulun vastaanottokeskuksen johtajalta oli pyydetty tutkimuslupa (Liite 1) opinnäy-
tetyön työstämiselle ennen kirjallisen suostumuspyynnön esittämistä edustajille ja 
itse haastateltaville (Liite 3). Kuvio 1. kuvaa cd-rompun työstämisen eri vaiheita 




Kuvio 1. Opinnäytetyöprosessi 
 
Nuorille pidettiin informaatiotilaisuus ennen varsinaista ryhmähaastattelua, jossa 
heille kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta ja heidän roolistaan siinä. Informaa-
tiotilaisuudessa korostettiin yksityisyyden suojaa eli sitä, että nuorten vastauksia 
tultaisiin käsittelemään nimettöminä eikä heidän henkilöllisyyttään pystyttäisi mil-
tään osin tunnistamaan. Nuoret saivat myös tiedon siitä, että heidän edustajansa ja 
vastaanottokeskuksen johtaja ovat antaneet omalta osaltaan suostumuksensa 
haastattelun tekemiselle ja sen nauhoittamiselle. Nuoret antoivat niin ikään suos-
tumuksensa nauhoittamiseen. Eettiset periaatteet ovat tärkeitä BIKVA- arviointi-
mallissa. Suostumus haastatteluun osallistumisesta tulee näin ollen olla asiakkailta. 
Heidän tulee tietää ja ymmärtää arvioinnin tavoitteet ja tietojen käyttötarkoitus. 































































Haastattelukysymykset (Liite 4) jaettiin informaatiotilaisuudessa, jossa ne käytiin 
yksityiskohtaisesti lävitse. Ensimmäinen kysymys liittyi haastateltavien nuorten 
pohjatietämykseen Suomesta eli millaista tietoa heillä oli Suomesta saapuessaan 
maahan. Kysymykseen oli laitettu esimerkkejä aihealueista mm. ilmastosta, yhteis-
kunnallisista oloista sekä turvapaikanhakuprosessista. Toisessa kysymyksessä ha-
luttiin selvittää ensivaiheen tietoa samoista teemoista kuin kysymyksessä yksi; mil-
laista tietoa nuoret saivat, kun he tulivat Suomeen. Seuraavalla kysymyksellä haet-
tiin nuorten näkemystä siitä, millaista tietoa he olisivat tarvinneet enemmän. Haas-
tattelussa haluttiin myös selvittää asioita, jotka ovat hämmästyttäneet tai tuntu-
neet oudoilta nuorten turvapaikanhakijoiden mielestä. Viimeisessä kysymyksessä 
nuorilta haluttiin näkemyksiä siitä, mitä tietoa tulevasta cd-rompusta tulisi heidän 
mielestä ehdottomasti löytyä. 
 
Nuorille kerrottiin, että miettimisaikaa vastauksille olisi neljä päivää ja he voisivat 
keskustella kysymyksistä myös muiden asuintovereidensa kanssa. Lyhyttä, vain 
muutaman päivän kestävää, miettimisaikaa vastauksille voi perustella sillä, että 
nuorten uskottiin olevan aktiivisimmillaan heti informaatiotilaisuuden jälkeen. Pitkä 
vastausaika voisi saada helposti unohtamaan perimmäisen tarkoituksen prosessis-
sa. Toinen syy lyhyen vastausajan antamiselle oli ajankohdasta johtuva. Koulujen 
syyslukukausi oli juuri alkamaisillaan, joten nuoria ei haluttu rasittaa haastattelulla 
siinä vaiheessa. 
 
Informaatiotilaisuudessa painotettiin sitä, että nuoret itse ovat parhaita asiantunti-
joita löytämään keskeisimpiä asioita cd-romppuun ja siksi olisi tärkeää, että he an-
tavat omat näkemyksensä sitä varten. Nuorille korostettiin myös sitä, että haastat-
teluun osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. BIKVA- arviointimallin eettisiin 
periaatteisiin kuuluu nimenomaan se, että asiakasta ei painosteta osallistumaan 
haastatteluun ja hänellä on oikeus milloin vain keskeyttää se (Krogstrup 2004, 25). 
 
Varsinainen haastattelu, informaatiotilaisuuden tavoin, tapahtui tulkin välityksellä. 
Vaikka haastateltavien kielenä oli englanti, tuntui tulkin käyttö hyvältä ratkaisulta, 
koska nuorten englanninkielessä on oma aksenttinsa. Tulkki helpotti joidenkin asi-
oiden syvempää ymmärtämistä. Haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin kokonaisuu-




3.3 Ryhmähaastattelun tulokset 
 
Tiedonkeruu tapahtuu BIKVA- mallissa yleensä ryhmähaastattelun avulla. Ryhmä-
haastattelun etuna pidetään sitä, että painopiste ei ole kovin tunnepitoisissa ja yk-
silöllisissä asioissa, vaan niissä luotetaan ennemminkin nimettömyyteen. Ryhmän 
jäsenet ottavat helpommin kantaa toisten perusteluihin kuin siihen, mitä odottavat 
haastattelijan haluavan kuulla. Ryhmässä tehtävä yhteistyö myös innostaa moni-
puolisempaan palautteeseen kuin yksilöhaastattelussa. (Krogstrup 2004, 11.) 
 
Ryhmähaastattelusta saatuja vastauksia ja kommentteja on käsitelty seuraavaksi. 
Haastattelussa esitettiin kysymykset: 
 
1. Mitä tiesit Suomesta tullessasi maahan (ilmasto, yhteiskunnalliset olot, työ-
elämä, koulutus, turvapaikanhakuprosessi, ihmissuhteet/perhe-
elämä/naisenasema/seksi, vapaa-aika)? 
2. Millaista tietoa sait kun tulit Suomeen (ilmasto, yhteiskunnalliset olot, työ-
elämä, koulutus, turvapaikanhakuprosessi, ihmissuhteet/perhe-
elämä/naisenasema/seksi, vapaa-aika)? 
3. Millaista tietoa olisit tarvinnut enemmän? 
4. Millaiset asiat ovat hämmästyttäneet sinua ja tuntuneet oudoilta? 
5. Mitä tietoa cd-rompusta tulisi mielestäsi löytyä? 
 
Tekstiin on otettu suoria lainauksia haastattelusta, joista osa on esitetty englannik-
si, osa suomeksi. Tämä siitä syystä, että tällä on haluttu elävöittää tekstiä. 
 
When I came to Finland, I just heard the name only, I don’t know 
about more things from Finland. And I don’t know… I don’t actually 
know it’s European country before I came to Finland. The name know. 
But when I come to Finland it’s the beginning of winter. That’s why I 
know I saw it’s the cold country, foreigner. (Nuori 1) 
 
Haastattelussa tuli ilmi, että nuorten tietämys Suomesta oli vähäinen maahan saa-
puessaan. Yksi haastateltavista kertoi tienneensä vain maan nimen, kahdella muul-
la haastateltavalla ei ollut kommentoitavaa kysymykseen. Vastaukset kysymykseen 
”Millaista tietoa sait, kun tulit Suomeen?” liittyivät lähinnä poliisin antamaan tietoon 
turvapaikanhakuprosessista. 
 
…as soon I went to the police, they asked me if I know what I’m doing 
here. And then I said no. I just because in our country if somebody is 
missing they have to report to police. That’s they told me that it’s 
process that I’m asylum and applied of asylum and then I said what I 
don’t understand much. Then they tried to brief me and then I know a 
bits from the process and then I was taking to Siuntio. (Nuori 2) 
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Kaksi nuorta toi esille, että olisi tärkeää tietää enemmän turvapaikanhakuprosessis-
ta ja sen etenemisestä. Lisäksi nuoret pitivät tärkeänä sitä, että turvapaikanhakija 
saisi tietää enemmän omista oikeuksistaan, mutta myös siitä, mihin hän ei ole oi-
keutettu. Yhdeksi oleellisimmaksi asiaksi nuoret näkivät terveyteen liittyvät kysy-
mykset. Yksi nuorista erityisesti korosti sitä, että tämä on kaikkien yhteinen näke-
mys, ei pelkästään hänen. 
 
Meillä on kaikki meidän omat terveysongelmat ja toivomme, että ne 
tulevat hoidettua vaan… …se ei ole vain minusta kyse, minä puhun 
omasta puolesta ja kaikkien muiden puolesta, kuka ei ole täällä läsnä. 
(Nuori 2) 
 
Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat nähdään haastavana asiakasryhmänä, 
sillä heillä on omaan kehitysprosessiinsa liittyviä ongelmia. Nuorilla voi olla sotaan, 
väkivaltaan ja menetyksiin liittyviä traumaattisia kokemuksia. Lisäksi he voivat kär-
siä turvattomuudesta ja kokea hylätyksi tulemisen tunteita. Pitkä odotusaika liittyen 
perheenyhdistämisprosessiin voi lisätä psyykkistä pahoinvointia, kaukana oleva 
perhe täyttää ajatukset ja tunteet. (Räty 2002, 178.) 
 
Koulutuksen ja opiskelun merkitys korostui myös haastattelussa, mutta yksi haas-
tateltavista nuorista koki, että arkipäivän elämää ei kuitenkaan pelkästään koulussa 
opi: 
 
…koulussa ei opi arkipäivän elämää, koulussa ei opi sitä. (Nuori 3) 
 
Toisen nuoren mielestä Suomen kulttuuriin ja tapoihin tutustuminen vaatii yleensä 
ottaen asumista pidempään Suomessa: 
 
Jos minä haluan tutustua Suomen kulttuuriin parempi, se vaatii aikaa 
ja me joudumme asumaan Suomessa aika kauan… (Nuori 2) 
 
Edellisten lisäksi nousi esiin urheilun ja liikunnan merkitys nuoren elämään. Urhei-
lun ja liikunnan kautta on nuorten mukaan mahdollista unohtaa hetkeksi mennei-
syys ja siellä vaanivat ikävät asiat: 
 
…jos mä haluun unohtaa meijän menneisyys, se on hyvä meille, että 
jos meillä on urheilu niinku vaihtoehtona ja se auttaa unohtamaan 
meitä menneisyys ja tuntuu niinku olla kotona. (Nuori 2) 
 
Myös rasismia sivuttiin haastattelussa eli nuoret haluavat tulla hyväksytyksi ihonvä-
ristään huolimatta: 
 
Me haluamme olla hyväksyttyjä huolimatta meijän väristä. Koska ei 
kaikki hyväksy meitä, vaikka kuinka kauan me asumme täällä ilman 
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omaisuutta eli toivomme, että meidät hyväksytään, kun menemme 
ulos. (Nuori 2) 
 
Suomen sosiaalijärjestelmä oli yksi hämmästyksen aiheista nimenomaan positiivi-
sessa mielessä. Nuoret pitivät outona sitä, että he saavat kaksi kertaa kuukaudessa 
sosiaalirahaa. 
 
Minulle on se outoa, että niin kuin saat rahaa kaksi kertaa kuukaudes-
sa… (Nuori 1) 
 
…joo, se on tosi hyvä. Ja kun menet saunaan, olet alaston, se oli mulle 
aika outo juttu. Se on outoa, tosi, tosi outoa. Muistan kun mä kävin 
saunassa eka kerran, kaikki oli vain katsomassa mun suuntaan. (Nuori 
2) 
 
Hämmästyttävää oli myös suomalainen saunakulttuuri. Nuorten mielestä tuntuu 
huvittavalta se, että suomalaiset menevät saunaan joukolla – ja vielä alastomina. 
 
 
3.4 Kenttätyöntekijöiden kommentit 
 
BIKVA- mallin seuraava vaihe, kenttätyöntekijöiden osallistaminen tapahtuu peri-
aatteessa samalla tavalla kuin asiakkaidenkin osallistaminen. Varsinaisessa BIKVA- 
mallissa mukaan valitaan kenttätyöntekijät asiayhteyden perusteella ja sen perus-
teella, ketkä kenttätyöntekijät ovat asiakkaiden mielestä tärkeitä. (Krogstrup 2004, 
21.) Tässä työssä käytetyssä sovelluksessa kenttätyöntekijät pyrittiin valitsemaan 
sen mukaan, keiden katsottiin olevan tärkeitä nuorille, ja jotka omasivat työhistori-
aa vastaanottokeskustoiminnassa. Valikoiduille kenttätyöntekijöille oli kerrottu suul-
lisesti opinnäytetyön etenemisestä sovelletun BIKVA- mallin mukaisesti heti opin-
näytetyöprosessin alkuvaiheessa. Myöhemmin sovittiin heidän osallistumisestaan 
arviointiin sähköpostitse. On tärkeää, että jo ennen prosessin aloittamista kenttä-
työntekijöiltä pyydetään suostumus arviointiin osallistumisesta, sillä muuten he 
saattavat suhtautua siihen varauksellisesti (Krogstrup 2004, 21). 
 
Nuorten haastattelusta esiinnousseet teemat välitettiin sähköpostitse kolmelle ala-
ikäisten kanssa työskentelevälle henkilölle. Kaksi työntekijää kolmesta kommentoi 
teemoja ja antoi niiden pohjalta omaan kokemukseen pohjautuvia näkemyksiä. 
Pitkän sairausloman vuoksi yhden työntekijän kommentit jäivät saamatta. Kahden 
työntekijän koettiin riittävän työntekijänäkökulman esittämiseen, sillä haastatelta-
vien nuorten määrä oli myös vähäinen. Varsinaisessa BIKVA- mallissa kenttätyön-
tekijöillekin tehdään ryhmähaastattelu, mutta aikatauluista johtuen tässä tapauk-
sessa haastattelu toteutettiin sähköpostitse. 
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Molemmat kommentoineet työntekijät pitivät nuorten esille nostamia asioita kes-
keisinä. He pitivät oleellisena sitä, että nämä näkemykset ovat tärkeitä nimen-
omaan turvapaikanhakijanuorille itselleen. Toisen työntekijän suunnalta kiinnitettiin 
huomiota erityisesti terveysasioihin. Hän kokee, että olisi tärkeä huomioida nor-
maaliin murrosikään liittyviä asioita cd-rompun terveysosiossa. Iho- ym. ongelmat 
ovat jatkuvasti nuorten huolenaiheena päivittäisessä kanssakäymisessä. Jatkuvan 
stressin oirehdintaan, kuten hiustenlähtöön, haluttiin myös kiinnitettävän huomiota 
cd-rompun terveysosiossa. 
 
Terveysasioihin tulee ensimmäisenä mieleen myös normaaliin murros-
ikään kuuluvat iho-ongelmat. Ja sitten stressiin liittyvä hiustenähtö. 
Molemmat asiat nousevat jatkuvasti murkkujen suurina huolina… 
(Työntekijä 1) 
 
Toinen työntekijä näkee, että alaikäisiin turvapaikanhakijoihin liittyvät oikeudet on 
monisäikeinen juttu. Hänen mukaansa nuoret usein kokevat, että heillä ei ole oike-
utta mihinkään. Kyseinen työntekijä kuitenkin haluaa korostaa sitä, että on olemas-
sa perusoikeudet, jotka kuuluvat jokaiselle turvapaikanhakijalle. Tällaisia oikeuksia 
ovat asuminen, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä oikeus tulkin ja lakimiehen käyt-
töön. Edelleen saman työntekijän mukaan ihmetystä nuorten osalta herättää se, 
miksi heillä ei ole oikeutta kaikkiin koulutusmuotoihin ja KELA: n eri tukiin. Tässä 
kohtaa työntekijä haluaa muistuttaa, että jokainen turvapaikanhakija on oikeutettu 
ainakin vastaanottokeskuksen oman koulun suomenkielen opetukseen. Muilta osin 
opintopolkuja voidaan katsoa tapaus kerrallaan. 
 
Harrastusasiat ovat opiskeluasioiden tavoin kestokeskusteluaiheita nuorten kanssa. 
Nuoret haluavat tietää, millaisia harrastusvaihtoehtoja heille on tarjolla. Työntekijä 
nostaa esille jaksamiskysymyksen opiskeluun ja harrastuksiin liittyen. Mikä positii-
vinen vaikutus niillä onkaan turvapaikanhakijan jaksamiseen: erilaiset aktiviteetit 
voivat auttaa nuoria turvapaikanhakijoita kestämään toisinaan pitkäkestoistakin 
turvapaikanhakuprosessia. 
 
Työntekijä kommentoi nuorten esille nostamaa rasismia: 
 
Rasismista on tärkeää puhua myös. Se ei ole oikeutettua, mihin voi ot-
taa yhteyttä jos sitä kokee ja myös se, että kaikki ikävä mitä kohtaa ei 
välttämättä ole rasismia. (Työntekijä 2) 
 
Suhteessa ulkomaalaisia on Suomessa vähemmän kuin monessa 
muussa maassa, eli pihtiputtaan mummolle afrikan poika voi olla ekso-
tiikkaa. Aika ajoin puhun itsekin nuorten kanssa siitä, mitä on esim. 
uskonnon vapaus ja se, ettei kenenkään etninen tausta saa olla syy 
perusasioiden toteutumattomuuteen. (Työntekijä 2) 
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Nuoret voivat kokea rasismina esimerkiksi sen, ettei heillä ole oikeutta samoihin 
asioihin, kun jo oleskeluluvan saaneilla on. Työntekijän mukaan tästä ei kuitenkaan 
pitäisi vetää johtopäätöstä, että Suomi olisi rasistinen maa. 
 
 
3.5 Ryhmähaastattelun analysointi 
 
Seuraavaksi analysointia siitä, miksi ryhmähaastattelussa pureuduttiin nimenomaan 
tiettyihin teemoihin enemmän, osan jäädessä vähemmälle huomiolle. Haastattelus-








 Urheilu ja liikunta 
 Rasismi 
 
Haastateltavien tietämys Suomesta sekä maantieteellisellä että kulttuurisella tasolla 
oli todella niukkaa tai ainakaan he eivät halunneet tuoda esiin sitä, että olisivat 
tienneet Suomesta enemmänkin. Ehkä saapuminen Suomeen on tapahtunut ilman, 
että määränpäästä on ollut edes tietoa tai Suomi on vain todella vieras valtio, jota 
ei ole tunnettu juuri lainkaan entuudestaan. Nuoret kokivat, että suomalaiseen kult-
tuuriin tutustuminen vaatisi pitempiaikaista asumista Suomessa. 
 
Terveysasiat erityisesti korostuivat haastattelussa. Painotus sille, että ”meillä kaikil-
la on omat terveysongelmat” voi viitata siihen, että haastatellut nuoret ovat kes-
kustelleet muiden asumisyksiköidensä asukkaiden kanssa juuri tästä osa-alueesta. 
Informaatiotilaisuudessa oli kerrottu mahdollisuudesta kuulla myös haastattelun 
ulkopuolelle jääneiden nuorten mielipiteitä cd-romppua ja sen tematiikka varten. 
Muissa yhteyksissä haastattelun aikana ei käynyt selväksi, että keskustelua olisi 
ollut muiden asukkaiden kanssa. Syynä erityiselle korostukselle terveysasioihin liit-
tyen, voi olla myös siinä, että nuoret kuulevat kanssa-asukkaidensa kertovan tun-
temuksistaan ja kivuistaan. 
 
Sekä Andre Sourander että Ilkka Pirinen ovat tutkineet turvapaikanhakijoiden hy-
vinvointia. Souranderin (2007) mukaan turvapaikanhakijalasten yleisimpiä psyykki-
siä oireita ovat surullisuus, impulsiivisuus, huolestuneisuus, mielialan voimakas 
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vaihtelu, yksinäisyys, epäluuloisuus ja keskittymisvaikeudet. Tutkimuksessa tuli 
myös esille, että lapset olivat hyvin huolissaan kotimaahansa jääneistä omaisistaan. 
Pirinen (2008) puolestaan kuvaa, että unettomuus, hermostuneisuus, levottomuus, 
ikävöinti, omaisen kuolemaan liittyvät tuntemukset ja perheestä erossa olemisen 
vaikeus olivat hänen tutkimusjoukkoonsa kuuluvien turvapaikanhakijoiden arkipäi-
vää. Myös sodasta tulleet traumat ja lähiomaisen surmaamisen näkeminen sekä 
vangittuna oleminen olivat vaurioittaneet tutkimukseen osallistuneita. ”Ajattelen 
paljon” – vastaus voidaan nähdä Pirisen mukaan olevan niin ikään yksi psyykkisen 
oirehdinnan muoto. 
 
Fyysisen oirehdinnan voi nähdä liittyvän mahdollisiin julmiin kokemuksiin mennei-
syydessä. Pirinen (2008) näkee, että myös alaikäiset turvapaikanhakijat ovat voi-
neet joutua pahoinpitelyjen ja kidutuksen kohteeksi kotimaassaan. Pirinen tuo esil-
le, että turvapaikanhakija mielletään helposti Afrikasta, Lähi-Idästä tai Itä-
Euroopasta tulleeksi terveeksi nuoreksi mieheksi, joka on lähtenyt etsimään vain 
parempaa elämää. Näin ei kuitenkaan ole, vaan tutkimuksessa ilmeni, että tulijoi-
den joukossa on kaikenikäisiä ja molempia sukupuolia edustavia henkilöitä, joilla 
esiintyy erilaisia sairauksia. Vatsasairaudet, neurologiset vaivat ja psykiatriset sai-
raudet sekä juuri kidutus- ja pahoinpitelykokemukset ovat varsin yleisiä turvapai-
kanhakijoiden keskuudessa. Myös psykosomaattiset oireet liittyvät turvapaikanhaki-
joiden elämään. 
 
Psykosomaattinen tarkoittaa mielen ja ruumiin tilaa, jonka aiheuttajaa pidetään 
psyykkisenä. Ongelma ei ole siis joko psyykkinen tai fyysinen, vaan sekä että. Mo-
net tekijät voivat olla altistamassa, laukaisemassa ja ylläpitämässä psykosomaattis-
ta oireilua. Tunne-elämän ongelmat, stressaavat elämänkokemukset ja monet sosi-
aaliset ja kulttuuriset syyt ovat esimerkkejä näistä tekijöistä. Psykosomaattisia oi-
reita voivat olla päänsärky, niska- ja selkäkipu, lihasjännitys, erilaiset vatsaoireet 
jne. (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2006, 2 & 4-6.) 
 
Nuoret toivat haastattelussa esille liikunnan ja urheilun merkityksen elämässään. 
He kokivat, että kyseisillä harrastuksilla voi unohtaa vaikeitakin asioita hetkellisesti, 
tulee muutakin ajateltavaa kuin menneisyys. Säännöllisellä liikunnalla nähdään ole-
van yhteys alhaisempiin stressitasoihin nuorilla. Se myös ehkäisee masennusoirei-
den ilmaantumista sekä lieventää ahdistuksen oireita. Liikunnan harrastamisen voi-
daan nähdä liittyvän mm. positiivisiin tunteisiin, mielialaan ja tyytyväisyyteen 
omaan itseensä. Liikunta kohottaa nuorten itsetuntoa ja edistää positiivisen minä-
käsityksen muodostumista. Mielenterveyttä pidetään voimavarana, johon keskeisi-
nä tekijöinä liittyy stressin hallinta, ahdistuksen ja menetyksen sietäminen sekä 
sopeutuminen elämäntilanteen muutoksiin. (Kantomaa & Lintunen 2008, 79.) 
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Turvapaikanhakuprosessin ja turvapaikanhakijan oikeuksien nousemista cd-
romppuun halutuksi teemaksi voitaneen pitää nuorille siitä syystä tärkeänä, että 
nuoret elävät keskellä tuota prosessia. He haluavat saada kaiken mahdollisen tie-
don prosessiin liittyen. Mitä tulee oikeuksiin, nuoret voivat vertailla jo oleskeluluvan 
saaneiden oikeuksia ja omia oikeuksiaan keskenään. Kuten toinen työntekijöistä 
totesi haastattelussa, nuoret voivat kokea, ettei heillä ole oikeutta mihinkään. 
 
Oikeudettomuuden tunne voi liittyä vaikutelmaan rasismista. Nuoret ikään kuin ko-
kevat, että oikeuksien rajallisuuden vuoksi, suomalainen yhteiskunta ei hyväksy 
heitä. Stressaavan elämäntilanteen vuoksi, kaikki voi vaikuttaa pahemmalta kuin 
oikeasti onkaan. Mutta on myös totta, että nuoret voivat oikeasti kokea huonom-
muutta valtaväestöön verrattuna. Puhekielessä rasismilla voidaan tarkoittaa mitä 
tahansa syrjintää, ennakkoluuloisuutta ja suvaitsemattomuutta. Ihmisten välisiin 
eroihin perustuva ei-hyväksyttävä erottelu on syrjintää. Lisäksi syrjintää on myös 
muu toiminta, jonka vaikutuksesta ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan ilman 
hyväksyttävää syytä. (Räty 2002, 189.) 
 
Nuorten esiin nostama koulutuksen tärkeys selittyy ehkä sillä, että he osaavat ar-
vostaa mahdollisuutta opiskella. Heidän kotimaassaan koulunkäyminen ei ole kaikil-
le itsestäänselvyys ehkä vaikeiden elinolojen vuoksi tai se voi olla niin kallista, ettei 
kouluttautumiseen ole rahallisia resursseja. Suomessa opiskelu on ilmaista ja jo 
tämä itsessään voi herättää suuren kiinnostuksen opiskelulle. 
 
Hämmästystä herätti, etteivät haastateltavat nuoret kommentoineet millään tavalla 
ensimmäistä ja toista kysymystä esimerkkikohdan ihmissuhteet, perhe-elämä, nai-
senasema, seksi osalta. Kysymykset yksi ja kaksi kuuluivat: ”Mitä tiesit Suomesta 
tullessasi maahan?” ja ”Millaista tietoa sait, kun tulit Suomeen?”. Tästä voisi päätel-
lä, että turvapaikanhakijat saavat vasta oleskelun myötä kokemusta ihmissuhde-
asioista, naisenasemasta jne. On mahdollista, että epävarmuus oleskeluluvan saa-
misesta vaikuttaa siihen, millä tavalla nuoret ottavat vastaan uutta. Kun ei tiedä 
lähteäkö vai jäädä, on parempi säilyttää neutraali asenne uuteen ympäristöön. 
 
Muidenkaan kysymysten kohdalla ei viitattu lainkaan ihmissuhdeasioihin. Kysymyk-
sessä neljä, ”Millaiset asiat ovat hämmästyttäneet sinua ja tuntuneet oudoilta?”, 
tähän olisi ollut mahdollisuus. Nuoret viittasivat ainoastaan suomalaiseen sosiaali-
turvajärjestelmään eli ”sosiaalirahaan” ja saunakulttuuriin, mitä tulee hämmästyk-
senaiheisiin. Olisi voinut olettaa, että esimerkiksi erilaiset perhemuodot tai naisen 
tasa-arvoinen asema mieheen verrattuna olisivat herättäneet keskustelua, mutta 
näin ei käynyt. Tämä voi liittyä siihen, että haastatellut henkilöt tulevat niin sano-
tuista vapaammista valtioista eli he eivät kiinnitä huomiota samalla tavalla yksityis-
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kohtaisesti uuteen ympäristöön kuin esimerkiksi voimakkaasti uskonnollistaustaisis-
ta valtioista tulevat kiinnittäisivät. Teemojen painotus olisi voinut olla aivan erilai-
nen, jos ryhmän koostumus olisi ollut toinen. Toisaalta BIKVA- mallissa ei tavoitel-
lakaan haastattelussa saadun tiedon objektiivisuutta, vaan sitä, millä tavalla kukin 
kokee arkensa henkilökohtaisella tasolla (Krogstrup 2004, 10). 
 
Asiakkaiden ryhmähaastattelun toteutuksessa voi syntyä tilanteita, joissa on vält-
tämätöntä ohjata keskustelua. Ohjaamisen tarve tulee tavallisesti kyseeseen silloin, 
kun jotkut ryhmän jäsenistä alkavat dominoida toisia ja/tai jotkut ovat pidättyväisiä 
haastattelussa. Pidättyväisyyteen voi olla monia syitä. Yhtenä syynä voi olla, että 
haastateltavat eivät ehkä ole tottuneita siihen, että heitä kuunnellaan. He voivat 
kokea myös haastattelutilanteen painostavaksi ja pelkäävät olevansa ”poliittisesti 
epäkorrekteja”. Syynä voi olla myös, että haastateltavat eivät ole tottuneet välttä-
mättä ilmaisemaan itseään ryhmässä kielellisesti tai he pelkäävät ikäviä seuraa-
muksia, jos sanovat jotain kielteistä. Ongelmaksi ryhmähaastattelussa voi muodos-
tua niin ikään se, että voi olla vaikea saada aikaan keskustelua osallistujien välille. 
(Krogstrup 2004, 26.) 
 
Haastattelutilanteessa oli huomioitavaa, että yksi nuorista ei juurikaan esittänyt 
omia näkemyksiään, vaan ennemminkin myötäili kahden muun nuoren ajatuksia. 
Ehkä syynä on juuri tunne itsensä ilmaisemisen vaikeudesta ryhmässä tai kysy-
mykset olivat liian haasteellisia. Kysymysten haasteellisuus näkyi yleisesti haastat-
telussa. Vaikka ne oli käyty yksityiskohtaisesti lävitse informaatiotilaisuudessa ja 
nuoret olivat saaneet tehdä omia muistiinpanoja kysymyksiin liittyen, vaikutti siltä, 
että niitä ei kuitenkaan ollut täysin ymmärretty. Käsite ”yhteiskunnalliset olot” esi-
merkiksi oli lähes mahdotonta saada esitettyä sillä tavalla, että nuoret olisivat sen 
täysin ymmärtäneet. Haastattelukysymykset olisikin pitänyt saada enemmän selko-
kielisiksi kuin tässä tapauksessa oli. Voisi olettaa, että suomalaisetkin nuoret olisi-
vat olleet haasteellisen tehtävän edessä joutuessaan pohtimaan vaikeahkoa käsit-
teistöä, saati sitten nuorten kohdalla, jotka tulevat aivan toisenlaisesta yhteiskun-
nallisesta systeemistä ja kulttuurista. 
 
Odotuksena oli, että ryhmähaastattelu olisi käyty läpi ennemmin keskustellen kuin 
vain vastauksia antaen. Nuoret aivan selvästi hämmentyivät, kun haastattelukysy-
mysten kohdalla ei edettykään kronologisessa järjestyksessä, vaan kysymysten 
välillä tapahtui hyppelyä. Yksi nuorista oli valmistautunut haastatteluun kirjoitta-
malla runsaasti muistiinpanoja, myös kaksi muuta haastateltavaa oli tehnyt muis-
tiinpanoja, mutta huomattavan paljon vähemmän. Ryhmän nuoret eivät ilmeisesti-
kään odottaneet, että haastattelussa haettiin keskustelua, vaikka asiasta oli puhut-
tu informaatiotilaisuudessa. Haastattelussa jouduttiin tietynlaiseen ohjaus- ja joh-
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dattelutilanteeseen, koska odotettua keskustelua ei syntynyt. Tämä voi vaikuttaa 
teemojen syntyyn. Toisaalta jo osa haastattelukysymyksistä oli johdattelevia, eli 
kahteen kysymykseen oli annettu eri vaihtoehtoja mietittäväksi. Tällä haettiin hel-
potusta kysymysten ymmärtämiseen. 
 
Voi myös miettiä, kuinka paljon tulkin läsnäolo vaikutti haastattelunkulkuun ja vas-
tauksiin. Tiedettiin, että aika oli rajallinen, vaikka olikin sovittu, että haastattelua 
voidaan jatkaa myöhempänä ajankohtana. Tulkki oli katsottu olevan tarpeellinen, 
johtuen englanninaksentista, joka jokaisella haastateltavalla nuorella on puhees-
saan. Saivatko haastateltavat kuitenkaan sanottua kaiken, mitä olisivat halunneet, 
kun he tiesivät joutuvansa välittämään viestinsä tulkin välityksellä. 
 
Kaiken kaikkiaan voisi kuvailla, että haastatellut nuoret olivat enemmän positiivisel-
la kuin negatiivisella mielellä mukana sovelletun BIKVA- mallin asiakasosiossa. Vai-
kutti siltä, että nämä kolme nuorta pitivät tärkeänä sitä, että he pääsivät mukaan 
kehittämään uutta välinettä asiakastyöhön. Jäi tuntuma, että nämä nuoret olivat 
jopa hämmästyneitä siitä, että heitä pyydettiin mukaan hankkeen toteuttamiseen. 
Mikä tärkeintä, nuoret saivat äänensä kuuluville. 
 
 
3.6 Kenttätyöntekijöiden kommenttien analysointi 
 
Kumpikaan kommentoineesta kenttätyöntekijästä ei katsonut tarpeelliseksi lisätä 
uutta tematiikkaa nuorten esiin nostamien teemojen: terveyden, koulutuksen, tur-
vapaikanhakuprosessin, oikeuksien, urheilun ja liikunnan ja rasismin lisäksi cd-
romppua ajatellen. He käsittelivät samoja asioita kuin nuoret, ainoastaan kohta 
”Suomi” jäi kenttätyöntekijöiltä kokonaan huomioimatta, vaikka nuoret tätäkin si-
vusivat haastattelussa. Tämä voi johtua siitä, että kenttätyöntekijät pitivät muita 
teemoja merkityksellisimpinä nuorille. Ehkä esimerkiksi turvapaikkaprosessi tai oi-
keudet puhututtavat nuoria enemmän arjen työssä kuin Suomeen maana tai kan-
sallisuutena liittyvät asiat. 
 
Molemmilla kenttätyöntekijöillä on vankka kokemus Oulun vastaanottokeskuksen 
alaikäisyksiköissä työskentelystä. Tästä syystä voitaneen olettaa, että he osaavat 
ammattilaisina suunnata katseensa juuri sellaiseen tietoon, joka hyödyttää nuoria 
turvapaikanhakijoita parhaiten. On mahdollista, että kenttätyöntekijät olisivat tuo-
neet myös uusia näkemyksiä cd-romppuun, jos heille olisi annettu pohjustusta te-
matiikalle. Kun nuorille havainnollistettiin haastattelukysymyksiä vaihtoehdoin, tätä 
ei tapahtunut kenttätyöntekijöiden kohdalla johtuen siitä, että kysymyksessä on 
nimenomaan BIKVA- mallin sovellus. Lähtökohtana varsinaisessa BIKVA- mallissa 
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on, että haastattelu ei perustu avoimiin kysymyksiin, vaan haastatteluohjeeseen, 
joka on laadittu asiakashaastattelujen perusteella. Asiakkaiden palaute esitetään 
kenttätyöntekijöille, jotka pohtivat asiakkaiden palautetta. (Krogstrup 2004, 21.) 
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4 SISU -SISEMMÄLLE SUOMALAISUUTEEN - CD-ROMPPU 
 
Cd-rompun työstäminen alkoi jo siinä vaiheessa, kun asiakkaiden ryhmähaastattelu 
oli suoritettu. Nuorten esittämät teemat toimivat hyvänä suunnannäyttäjänä sille, 
millaista tietoa cd-romppuun sisällytettäisiin. Koska oli olemassa selvä suunnitelma 
Internet-linkkien käyttämisestä tiedon antajana, tuli haastattelun avulla saatujen 
aihealueiden pohjalta lähteä etsimään sopivia sivustoja kutakin teemaa varten. 
Lähteiden valintakriteereiksi nousi selkeästi kaksi asiaa: niiden tulisi olla mahdolli-
simman valideja ja monikielisesti infoa antavia. Esimerkiksi Migrin eli maahanmuut-
toviraston, Sisäasianministeriön, Pakolaisneuvonnan ja Infopankin Internet- sivus-
toilta löytyy monipuolista tietoa turvapaikanhakijoidenkin elämään liittyen. Infopan-
kissa kielivalikoima on kauttaaltaan laaja, Maahanmuuttoviraston sivustolla nimen-
omaan turvapaikanhakua koskevaa materiaalia on saatavilla useilla eri kielillä. Pa-
kolaisneuvonnan ja Sisäasiainministeriön Internet-sivujen kielivaihtoehdot ovat 
suomi, ruotsi ja englanti. 
 
Mitä enemmän Internet-sivuihin alkoi perehtyä, sitä haasteellisemmalta alkoi tun-
tua alaikäiselle turvapaikanhakijalle kohdennetun tiedon löytäminen. Sonja 
Dahlgrén (2010) toteaa, että suuri osa maahanmuuttajille suunnatusta tiedosta 
Internetissä on vaikeasti löydettävissä ja kieliasultaan usein vaikeasti ymmärrettä-
vää hallinnollista asiakieltä. Dahlgrén näkee, että maahanmuuttajien kielitaito ja 
yhteiskunnan tapojen tuntemus eivät välttämättä riitä siihen, että he voisivat hyö-
dyntää sivuilta saatavia tietoja. Tämä oli myös johtopäätös cd-romppuun etsittävän 
tiedon kohdalla: tietoa on runsain mitoin, mutta se on esitetty turhan vaikeaselkoi-
sesti nuorta turvapaikanhakijaa ajatellen. 
 
Oikean tiedon löytäminen cd-romppua ja nimenomaan opinnäytetyön kohderyhmää 
ajatellen vaati runsaasti aikaa ja perusteellista perehtymistä kulloiseenkin aihee-
seen. Täytyi koko ajan pitää mielessä kohderyhmän puutteellinen suomenkielentai-
to, kulttuuritaustat ja ikään liittyvät kysymykset. Lähtökohtana oli löytää mahdolli-
simman monikielisesti infoa-antavia Internet-sivustoja, jotta nuoret saisivat katta-
van kuvan kulloisestakin aihealueesta. Oli kuitenkin hyväksyttävä, että kaikkien 
teemojen osalta ei ollut tarjolla kuin suomenkielisiä sivustoja. 
 
Kun aiheet oli otsikoitu ja sisältö kartoitettu cd-romppua varten, vietiin kerätty ma-
teriaali katsottavaksi sosiaalityöntekijälle, joka työskentelee alaikäisten turvapai-
kanhakijoiden kanssa. Sosiaalityötekijältä haluttiin varmistaa, että omin sanoin ku-
vatut johdattelut kuhunkin aiheeseen olisivat oikealla tavalla esitetty. Sosiaalityön-
tekijä antoi muutamia täydennysehdotuksia liittyen nimenomaan siihen, millaisella 
aikajanalla turvapaikanhakijanuoret ovat oikeutettuja pääsemään eri palveluiden 
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piiriin. Myös erittely toimeentulotuen koostumuksesta oli sosiaalityöntekijän mu-
kaan tärkeä nostaa esille. Kaikenkaikkiaan sosiaalityöntekijä piti kuitenkin cd-
rompun sisältöä hyvin suunniteltuna ja pääteemojen eli -sivujen järjestystä loogi-
sena. 
 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus saada myös englanninkielinen ver-
sio sivujen johdatteluosioista, mutta työn edetessä tästä ajatuksesta luovuttiin. 
Syynä tälle oli se, että versio olisi ollut vaikea toteuttaa teknisesti toisella kielellä, 
cd-romppu ei olisi ollut enää niin selkeä ja toimiva. Keskustellessamme vastaanot-
tokeskuksen johtajan kanssa asiasta, hän ei pitänyt ongelmana sitä, että johdatte-
lut esitetään pelkästään suomenkielellä. Hänen mukaansa nuorilla on valmius oppia 
suomenkieli yleensä hyvinkin nopeasti ja toisaalta, kaikki eivät edes hallitse eng-
lanninkieltä. Lisäksi johtaja piti mahdollisena sitä, että cd-romppua tullaan jatkoke-
hittelemään laajentamalla kielivalikoimaa. 
 
Cd-rompun tarkoituksena on olemassa olevan tiedon löytyminen yhdestä paketista, 
siksi siitä haluttiin löytyvän mahdollisimman paljon sellaista materiaalia, minkä ko-
ettiin liittyvän nuoriin turvapaikanhakijoihin. Vaikka nuoret eivät haastattelussa 
ottaneet esille kaikkia teemoja, joihin oli eri vaihtoehdoin johdateltu, katsottiin kui-
tenkin hyväksi sisällyttää näitä teemoja cd-romppuun. Cd-rompun sisältökuvaus on 














Kulttuuri ja tavat TYÖTOIMINTA 
TURVAPAIKKAPROSESSI TULKKIPALVELUT 
Yleistä OIKEUSAPU 
Tietoa eri kielillä YHDENVERTAISUUS 
OHJAUSPALVELUT Lähteet 
 
Taulukko 1. Cd-rompun sisältö 
 
Etusivu (Liite 6) johdattaa sisälle cd-rompun maailmaan eli cd-rompun käyttäjä 
toivotetaan tervetulleeksi tutustumaan sen sisältöön. Tässä kohtaa käytetään, In-
ternetin web-sivujen tavoin, termejä pääsivu, alasivu ja sivu. Myös termillä ”kohta” 
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tarkoitetaan samaa asiaa. Pääsivuja cd-rompulla on neljätoista ja joidenkin pääsi-
vujen alla on alasivuja, jotka liittyvät pääsivujen teemoihin. Esimerkiksi kohta ”ter-
veys” on haluttu jakaa kolmeen osaan; perusterveydenhuoltoon, tunteisiin ja sek-
suaalisuuteen. Perusterveydenhuollosta löytyy tietoa sairaanhoitajan, lääkärin ja 
hammashoidon palveluista. Alun perin cd-romppuun suunniteltu ”minä itse”- kohta, 
josta on mainittu liitteenä olevissa lomakkeissa, sisältyy alasivuun ”tunteet”. Tällä 
alasivulla kerrotaan, millaiset tunnetilat ja oireet ovat mahdollisia, kun elää epä-
varmuuden tilassa turvapaikanhakijana. Sivulla olevista Internet-linkeistä löytyy 
lisätietoa aiheesta, mutta myös nuoruusikään liittyvistä kysymyksistä. Tälle 
alasivulle on haluttu myös liittää linkki, joka antaa tietoa tupakasta ja alkoholista. 
 
”Seksuaalisuus”-alasivulta löytyvän tiedon nähdään liittyvän olennaisesti nuorten 
elämään jo yleisesti nuoruusikää mietittäessä. Nuorissa heräävää seksuaalisuutta 
käsitellään eri tavoin eri maissa ja kulttuureissa. Myös Suomessa suhtautuminen 
seksiin ja seksuaalisuuteen voi olla hyvin moninaista. On kuitenkin tärkeätä, että 
jokainen saa tietoa seksuaalisuudesta kulttuuritaustoista ja henkilökohtaisista omi-
naisuuksista riippumatta. (Väestöliitto 2010.) 
 
Koska cd-rompun käyttäjinä on molempien alaikäisyksiköiden asiakkaita ja työnte-
kijöitä, löytyy siitä erikseen sivut ”ryhmis” ja ”tukari”. Rompulla on käytetty edelli-
siä lyhenteitä sen vuoksi, että ryhmäkotia kutsutaan arkikielessä ryhmikseksi ja 
tukiasumisyksikköä tukariksi. Molempien sivujen alasivuina on ”Alkuinfo” ja ”Järjes-
tyssäännöt”, joita voidaan hyödyntää paitsi työntekijän pitämässä alkuinfossa, mut-
ta nuoret voivat myös itse käydä lävitse niiden sisältöä omatoimisesti myöhemmäs-
säkin vaiheessa. 
 
Nuoret pitivät urheilua ja liikuntaa tärkeinä teemoina cd-romppua ajatellen. Urheilu 
ja liikunta on liitetty rompulla pääsivun ”harrastukset” alle, josta löytyy myös alasi-
vu ”vapaa-aika”. Tällä on haluttu laajentaa nuorten tietämystä siitä, mitä he voivat 
tehdä liikunta-harrastusten lisäksi vapaa-aikanaan. Toinen kommentoineista työn-
tekijöistä näki, että nuoret jaksavat paremmin, kun heillä on muutakin sisältöä 
elämässään kuin turvapaikkapäätöksen odottaminen. ”Vapaa-aika”-kohdassa on 
tuotu esille tietoa kirjastopalvelusta, kohtaamispaikoista Oulussa ja yleensä ottaen 
harrastustoiminnasta. 
 
Haastattelussa sivuttiin rasismia, joka on muotoutunut cd-rompulla sivuksi ”yhden-
vertaisuus”. On tärkeä korostaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia keske-
nään. Uskonto, kieli, ihonväri jne. eivät saa vaikuttaa millään tavalla kohteluun. 
Tämä tuodaan esille myös sivulla ”vastaanottokeskus”, jossa on kerrottu muun mu-
assa vastaanottotoiminnan arvoista. Edellinen liittyy niin ikään turvapaikkaproses-
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siin; jokainen turvapaikanhakija on samalla viivalla toisiinsa nähden ja kohtelun 
täytyy olla tasapuolista. Kukaan henkilökunnasta ei voi vaikuttaa päätöksiin. Näitä 
seikkoja sivutaan myös sivulla ”turvapaikkaprosessi”. Kyseiseltä sivulta löytyy myös 
linkkejä, joista saa kattavasti lisätietoa turvapaikkaprosessista eri kielillä ja proses-
sin etenemisestä kaavioina. 
 
Nuoret kokivat haastattelussa, että he eivät tunteneet juurikaan Suomea maana ja 
suomalaisuutta kulttuurina aloittaessaan elämää turvapaikanhakijoina uudessa ym-
päristössä. Tästä syystä cd-rompulle on nostettu runsaasti lähteitä, jotka antavat 
informaatiota Suomesta. Pääsivun ”Suomi” alta löytyy alasivuja, joilla kerrotaan 
niin perusasioista kuin kulttuurista ja tavoistakin Suomessa. On helpompi ymmär-
tää, kun on tietoa enemmän. Myös Oulusta on annettu tietoa ”Suomi”-sivustolla. 
 
”Sosiaalipalvelut” ja ”ohjauspalvelut” – sivuilla kuvataan palveluita, jotka kuuluvat 
nuorten turvapaikanhakijoiden jokapäiväiseen elämään. Sosiaalipalveluiden alta 
löytyvät alasivut ”sosiaalityöntekijä”, ”edustaja” ja ”toimeentulotuki”. Toimeentulo-
tuen koostumus on eritelty johdanto-osiossa, kuten sosiaalityöntekijä näki hyväksi. 
Edustajuudesta saa lisätietoa linkeistä, joissa on useita eri kielivaihtoehtoja. 
 
Opiskeluun liittyvät asiat kiinnostavat nuoria, kuten haastattelussa tuli ilmi. Cd-
rompulla on kerrottu rehellisesti sellaisista opiskelumahdollisuuksista, mihin turva-
paikanhakija on oikeutettu. ”Opiskelu”-sivulta löytyy lisäksi linkkejä, joissa on tie-
toa muun muassa yleisestä koulujärjestelmästä Suomessa. 
 
”Oikeusapu” ja ”tulkkipalvelut” pitävät sisällään lyhyet kuvaukset, mitä nämä palve-
lut tarkoittavat ja mistä niistä saa lisätietoa. Turvapaikanhakijoiden velvollisuudesta 
osallistua työtoimintaan kerrotaan puolestaan sivulla ”työtoiminta”. Tulkkipalvelui-
den kohdalla on haluttu korostaa, että turvapaikanhakijat voivat pyytää ohjaajilta 
tulkattua keskusteluaikaa sen lisäksi, että he ovat oikeutettuja puhumaan omalla 
äidinkielellään virallisissa yhteyksissä. 
 
Cd-rompusta on haluttu mahdollisimman selkeä paitsi kielellisesti, myös visuaali-
sesti. Suomenkieliset osiot on pyritty toteuttamaan lyhyillä lauseilla ja mahdolli-
simman ymmärrettävillä sanoilla. Cd-rompun tunnukseksi on valittu kaksi eriväristä 
kättä, jotka ovat juuri koskettamassa toisiaan. Tämä symbolisoi tervetulo-kutsua 
sisemmälle suomalaisuuteen. Käsi-tunnus kulkee sivulta sivulle ylätunnisteena, ku-
ten myös logo, jossa tulee esille cd-rompun nimi SiSu-Sisemmälle Suomalaisuu-
teen. Samainen käsi-tunnus on painettu myös cd-levyyn ja cd-levyn kotelon kan-
teen. Visuaalinen suunnittelu, sisällön tavoin, on toteutettu itse. Levy ja kansi on 
painatettu kopiointiliikkeessä. 
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Eri aihealueita cd-rompun sivuilla on haluttu myös avata mahdollisimman kuvaaval-
la ja yksinkertaisella kuvalla. Päävärit cd-rompulla ovat sininen, harmaa ja valkoi-
nen. Tekstit ovat puolestaan mustat. Teksteihin on lisätty hyperlinkkejä, joista pää-
see suoraan tarkastelemaan kyseistä asiaa. Näin on esimerkiksi ”Oulu”-kohdassa, 
jossa on ”hyperlinkitetty” bussien numerot bussiaikatauluun, josta saa tiedon, millä 
busseilla pääsee liikkumaan Heikinharjusta kaupungin keskustaan. 
 
Cd-romppu on toteutettu kaiken kaikkiaan oikeus-näkökulmasta eli siitä ei löydy 
erikseen kohtaa ”oikeudet”, vaikka haastattelussa nuoret korostivat juuri kyseistä 
osa-aluetta. Työstämisen edetessä kasvoi ymmärrys siitä, että kaikki teemat, jotka 
cd-romppuun haluttiin nostaa, liittyvät tavalla tai toisella jo itsessään oikeuksiin. 
Turvapaikanhakijoilla on oikeus tiettyihin palveluihin, mutta heillä on myös velvolli-
suudet palveluiden saamiseksi. Oikeuksiin liittyy myös se, että turvapaikanhakijoille 
kerrotaan rehellisesti se, mitä he oikeasti voivat saada, mitä eivät. Lisäksi oikeuk-
siin voi nähdä kuuluvan sen, että nuoret saavat yleensä ottaen kaikenlaista sellaista 
tietoa, mikä ei liity pelkästään turvapaikanhakija-näkökulmaan, vaan ennen kaik-
kea myös nuoruusikää elävän ihmisen normaaliin elämään. Elämä on muutakin kuin 
odottamista - tarvitaan virikkeitä ja toimintaa, jotta jaksaa odottaa. 
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5 TUOTOKSEN ARVIOINTI 
 
Cd-romppua esitestattiin sekä muutaman asiakkaan että työntekijän toimesta mo-
lemmissa alaikäisyksiköissä Oulun vastaanottokeskuksessa. Asiakkaiden joukossa 
oli myös kaksi ryhmähaastattelussa mukana ollutta nuorta. Esitestaukseen haluttiin 
mukaan nämä nuoret sen vuoksi, että he ovat olleet oleellisesti vaikuttamassa cd-
rompun sisällön muodostumiseen. Haastatellut nuoret olivat innostuneita näkemään 
valmiin tuotoksen. 
 
Palaute rompun sisällöstä ja visuaalisesta toteutuksesta oli kaikilta osin positiivista. 
Toinen haastatelluista nuorista alkoi oma-aloitteisesti tutustua eri sivustoihin ja 
niihin liittyviin linkkeihin. Hän oli selvästikin kiinnostunut asiasta ja esittikin näke-
myksensä siitä, että olisi hyvä, että Heikinharjulla olisi omat web-sivut, jonne opin-
näytetyönä tehdyn materiaalin voisi sisällyttää. 
 
Ohjaajina työskentelevät työntekijät näkivät, että cd-romppua olisi hyvä hyödyntää 
uudelle asiakkaalle pidettävässä alkuinfossa, aivan kuten oli mietittykin jo opinnäy-
tetyöprosessin alkuvaiheessa. Ohjaajat, vastaanottokeskuksen johtajan tavoin, ei-
vät pitäneet ongelmana sitä, että pääsivujen johdattelu kuhunkin aiheeseen on esi-
tetty pelkästään suomenkielellä. Internet-linkkien kautta kun pääsee tarkastele-
maan aiheita pääsääntöisesti lisäksi ainakin englanninkielellä. 
 
Tekniseltä toteutukseltaan cd-romppu ei täysin vastaa sitä, mitä oli ajateltu. Alku-
peräinen tarkoitus oli, että alasivut eivät tulisi kiinteästi näkyviksi, vaan vedettävik-
si ”laatikoiksi”. Lisäksi Internet-selainten kanssa oli pieniä ongelmia. Cd-rompun 
asetukset eivät ole täysin kohdillaan, kun sen avaa Internet Explorer-selaimella. 
Mutta se toimii kuitenkin sillä. Mozilla Firefox-selaimella cd-romppu toimii hyvin. 
Toisaalta mietittäessä sitä teknistä kykyä ja osaamista, mitä on olemassa, tuotos 
on hyvinkin onnistunut kaikkinensa ja toimiva sellaisenaan. Sisällöltään romppu on 
selkeä ja monipuolinen ja sen saa avattua yleisimmillä selaimilla.  
 
Hankesopimukseen (Liite 5) kirjattiin, että cd-rompun tekijänoikeudet luovutetaan 
Oulun vastaanottokeskukselle. Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeutensa jollekin muul-
le, yksityishenkilölle, yhteisölle, yhdistykselle, viranomaiselle tai jollekin muulle jul-
kisoikeudelliselle yhteisölle. Tekijänoikeuden luovutus vaatii aina kirjallisen sopi-
muksen, josta on hyvä tehdä kaikille sopimusosapuolille oma kappaleensa. (Jukkara 
& Poutala 1999, 30–33.) 
 
Cd-rompun materiaali on tallennettu sellaiseen muotoon, jota on helppo muokata 
mahdollista jatkokehittämistä ajatellen. Jatkokehittämisen voisi nähdä liittyvän vas-
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taanottokeskuksen johtajan näkemyksen mukaan juuri kielivalikoiman laajentami-
seen, jolloin materiaaliin voisi perehtyä omalla äidinkielellään. Osa cd-romppuun 
liitetyistä Internet- linkeistähän onkin toteutettu jo useilla eri kielillä. Yhtä hyvin cd-
rompun käyttäjäkuntaa voi nähdä laajentavan, mietittäessä kehittämisideoita. Vas-
taavanlaisen tuotoksen voisi toteuttaa myös vastaanottokeskuksen aikuisosastojen 
asiakkaille. Niin asiakkaat kuin aikuisosastojen työntekijätkin saisivat tällä tavalla 
uuden välineen vastaanottotoimintaan. Cd-romppua voi myös hyödyntää, kun web-
sivujen toteutus tulee ajankohtaiseksi Oulun vastaanottokeskuksessa. Materiaalin 
voi liittää osaksi kotisivujen tietotarjontaa. 
 
Dahlgrénin (2010) mukaan olisi toivottavaa, että maahanmuuttajille tehtäisiin op-
paat, joissa heidät huomioitaisiin omana kohderyhmänään. Oppaat liittyisivät suo-
malaiseen yhteiskuntaan ja elämään, tieto löytyisi koottuna ja helposti ymmärret-
tävänä. Voi nähdä, että cd-romppu ”SiSu – Sisemmälle Suomalaisuuteen” on askel 





Tämän opinnäytetyön ideointi on alkanut ajatuksentasolla jo vuosi sitten syksyllä 
työharjoittelujaksolla. Tuolloin Oulun vastaanottokeskuksen tukiasumisyksikössä 
ohjaajina työskennelleet henkilöt toivat esille idean nuorille turvapaikanhakijoille 
suunnatusta oppaasta. Konkreettinen tekeminen alkoi kuitenkin vasta kesällä 2010. 
Vaikka aikaa varsinaiselle tekemiselle on ollut suhteellisen vähän, on opinnäytetyö-
tä tehty sitäkin tiiviimmin. Työn tekeminen parityönä on ollut antoisaa ja rikastut-
tavaa. Kun toinen on kokenut epätoivon hetkiä, toinen on löytänyt positiivisuuden 
ja näin on taas löydetty intoa opinnäytetyön tekemiselle. Molemmat ovat sitoutu-
neet yhtä tiiviisti opinnäytetyöhön, kumpikin omaa samanlaisen työskentelymoti-
vaation. Yhteistä aikaa on pystytty järjestämään kolmivuorotyön ja opintovapaan 
yhdistelmällä sekä oman vapaa-ajan kustannuksella. Opinnäytetyö on valmistunut 
todella hyvässä yhteishengessä, matkan varrelle on mahtunut myös paljon naurua. 
 
Kirjallisen eli teoriaosuuden tekeminen ja cd-rompun työstäminen rintarinnan on 
ollut haastavaa, mutta mielenkiintoista. Rompun työstäminen on vaatinut paljon 
aikaa ja erilaisia kokeiluversioita, mutta, mikä parasta, se on toteutettu täysin itse 
niin visuaalisesti kuin sisällöllisestikin. Opinnäytetyön alkuperäinen nimi SiSu - Si-
sälle Suomalaisuuteen muuntautui matkan varrella nimeksi SiSu – Sisemmälle 
Suomalaisuuteen, koska ymmärrettiin, että maahamme saapuneiden ei voida edes 
olettaa pääsevän, eikä heidän tarvitsekaan päästä täysin suomalaisuuteen sisälle. 
Jokaisella on omat juuret, jotka kulkevat mukana, vaikka elinympäristö muuttuu-
kin. On hyvä helpottaa uuteen elämään sopeutumista eri keinoin, mutta kenenkään 
ei tarvitse muuttaa elämäänsä toiseksi, tässä tapauksessa täysin suomalaiseksi. 
Sopeutunut maahanmuuttaja elää ”maassa maan tavalla”, silti pitäen omista juuris-
taan kiinni (Ihalainen & Kettunen 2006, 93). 
 
Oli mukava huomata, kuinka positiivisesti vastaanottokeskus työyhteisönä otti kai-
ken kaikkiaan vastaan idean cd-rompusta ja sen merkityksestä ennenkaikkea nuo-
rille, mutta myös työntekijöille. Tarkoituksena oli saada aikaan koottu tietopaketti, 
joka auttaisi nuorta turvapaikanhakijaa löytämään etsimänsä ja sopeutumaan kes-
kelle vieraita ihmisiä ja uutta kulttuuria. Tässä pyrkimyksessä myös onnistuttiin. 
Sekä nuoret itse että työntekijät olivat tyytyväisiä lopputulokseen. 
 
Tässä työssä on ollut metodina sovellus BIKVA- mallista, joka osoittautui erittäin 
toimivaksi tämänkaltaisessa prosessissa eli tehtäessä pohjatyötä tuotosta varten. 
Prosessi aikaan sai mielenkiinnon heräämisen varsinaista BIKVA- mallia kohtaan. 
Olisi mielenkiintoista lähteä toteuttamaan sitä turvapaikanhakuprosessiin ja sen 
laatuun liittyen, jolloin mukana olisi myös vastaanottokeskustoiminnan taustalla 
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toimiva organisaatio. Monitasoisessa BIKVA- mallissa arviointi lähtisi asiakastasolta 
ja päättyisi aina johtajistoon asti, tässä tapauksessa jopa poliittisille päättäjille. 
 
BIKVA- arviointimallia on käytetty aiemmin Oulun vastaanottokeskuksessa Hannele 
Huttu-Hiltusen (2007) toimesta. Huttu-Hiltunen on halunnut työnsä kautta paitsi 
herättää keskustelua B- lupalaisten (tilapäisen B-oleskeluluvan saaneet) huonosta 
asemasta ja vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin, mutta myös kehittää Oulun 
vastaanottokeskuksen toimintaa kysymyksistä, jotka haastatellut B- lupalaiset ovat 
nostaneet esille. 
 
Oli hyvä, että toisella oli kokemusta työskentelystä turvapaikanhakijoiden kanssa, 
sillä se helpotti pääsemistä sisälle aiheeseen. Kokemuksen kautta syntynyt käsitys 
turvapaikanhakijoiden arjesta, auttoi löytämään oikeita suuntia cd-rompun sisäl-
töön. Oppimiskokemuksena opinnäytetyöprosessi on ollut todella hyvä, sillä mo-
lemmat ovat saaneet paljon uutta ajateltavaa. Niin teoria, cd-rompun tekninen to-
teutus kuin sisällöllinen osuuskin ovat kaikki olleet omalta osaltaan omia näkemyk-
siä avartavia. Siinä, kun turvapaikanhakijoita pyritään saamaan sisemmälle suoma-
laisuuteen cd-rompun avulla, perehtyminen turvapaikanhakijoiden elämään, on 
auttanut pääsemään sisemmälle heidän maailmaansa. 
 
Nuoruusikää elävä on tiettyjen kehityshaasteiden edessä, oli elinympäristö mikä 
tahansa. Nämä kehityshaasteet liittyvät emotionaalisen itsenäisyyden saavuttami-
seen, avioliittoon, perhe-elämään ja työelämään valmistautumiseen. Nuori etsii 
tässä elämänvaiheessa elämälleen merkitystä ja paikkaansa maailmassa sekä miet-
tii ratkaisuja, joilla voi olla vaikutuksia koko hänen loppuelämäänsä. Entistä tietoi-
sempien kehitystavoitteiden luominen elämää varten kuuluu nuoruusikään. Kulttuu-
rilla ja ympäristöllä on merkityksensä kehityshaasteiden muokkautumisessa. (Kron-
qvist & Pulkkinen 2007, 175–176.) 
 
Nuoret, jotka ovat joutuneet lähtemään vaikeista olosuhteista omasta kotimaas-
taan, elävät periaatteessa samojen kysymysten äärellä kuin suomalaiset ikätoverin-
sa. He miettivät esimerkiksi nuoruusikään kuuluvien kehityshaasteiden mukaisesti 
opiskeluun liittyviä asioita, kuten haastattelussa tuli ilmi. Samaan aikaan nämä 
nuoret kuitenkin joutuvat kantamaan mukanaan menneisyyden taakkaa ja elämään 
epävarmuudessa. Silloin, kun elämässä on paljon mukana epävarmuustekijöitä, on 
tärkeää pystyä elämään ”tässä ja nyt”. Elämän pitää tuntua merkitykselliseltä ja 
siitä pitää pystyä löytämään mielekkyyttä. 
 
Opinnäytetyön ohjaajilta saama tuki on ollut tarpeita vastaavaa ja palaute on ollut 
rakentavaa. Palautteenanto on tapahtunut myös hyvin nopeasti, mikä on mahdollis-
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tanut työn viemistä sujuvasti eteenpäin. Samaan aikaan, kun työ on lähetetty säh-
köpostitse ohjaaville opettajille väliarviointia varten, se on lähetetty myös opponoi-
jille luettavaksi. Ohjaajat uskoivat opinnäytetyön valmistumiseen jouluksi, vaikka 
sitä itse epäröitiinkin elokuussa, jolloin ensimmäistä kertaa tavattiin ohjauksen 
merkeissä. Ohjaajat kuitenkin näkivät, että prosessiasetelma oli lähtökohdiltaan 
hyvä, joten sen toteutuminen aikataulullisesti oli mahdollista. 
 
Vastaanottokeskuksen henkilöstökokous, joka pidetään 1.12.2010 voi nähdä päät-
tävän lopullisesti opinnäytetyöprosessin. Tuolloin henkilöstölle tullaan esittelemään 
cd-rompun sisältö ja sen käyttömahdollisuudet. Vastaanottokeskuksen johtaja näki, 
että on tärkeä esitellä cd-romppu, jotta sen olemassaolosta tiedettäisiin ja sitä 
osattaisiin myös hyödyntää arjen työssä. 
 
Asiakaslähtöisyyttä on, että saa äänensä kuuluviin. Kun saa äänensä kuuluviin, voi 
vaikuttaa. Cd-romppu SiSu-Sisemmälle Suomalaisuuteen on tehty nimenomaan 
”nuoren äänellä”, nuorta kuullen. Ei voida olettaa, että romppu on ratkaisu sopeu-
tumiseen, mutta se on avartava apuväline siinä. Tarvitaan ihmistä, joka auttaa löy-
tämään paikkansa ennestään tuntemattomassa ympäristössä, mutta tarvitaan 
myös oikeanlaista tietoa. Kun on tietoa, on myös mahdollisuuksia – matka kohti 
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SiSu- Sisälle Suomalaisuuteen opinnäytetyö  
– LUPA KESKUSTELUUN/HAASTATTELUUN OSALLISTUMISEKSI 
Olemme sosionomi-opiskelijoita Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa ja olemme 
tekemässä opintoihimme liittyvää opinnäytetyötä, SiSu- Sisälle Suomalaisuuteen, 
Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköissä asuville turvapaikanhakijoille. 
Käymme ryhmähaastattelujen/keskustelujen kautta läpi sellaisia asioita, jotka liit-
tyvät turvapaikkahakijanuoren elämään Suomeen tullessa. Näiden haastattelu-
jen/keskustelujen pohjalta kokoamme cd-rompun, joka sisältää tietoa suomalaises-
ta yhteiskunnasta, kulttuurista ja elämästä. Lisäksi cd-romppu sisältää osion ”Minä 
itse”, jossa käsitellään turvapaikkahakijanuoren tunteita. Nauhoitamme ryhmähaas-
tattelut/keskustelut ja käytämme niitä apuna opinnäytetyön raportoinnissa. Rapor-
toimme ryhmähaastattelussa/keskustelussa esiin tulevia asioita siten, että tutkitta-
vien henkilöllisyyttä ei pystytä miltään osin tunnistamaan. 
 
Toivoisimme, että saisimme teiltä luvan edustamanne nuoren ryhmähaastatte-
luun/keskusteluun osallistumiseksi. Mikäli teillä tulee mieleenne kysymyksiä, vas-





Ulla Lassila    Vuokko Kurtti  
Email: ulla.lassila@edu.tokem.fi Email: vuokko.kurtti@edu.tokem.fi 




Edustamani ___________________________________________ saa luvan osal-
listua ryhmähaastatteluun/keskusteluun.   
 
_____________________________________ 
Paikka ja aika 
 
______________________________________ 
Allekirjoitus ja nimen selvennys 
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Olemme sosionomi-opiskelijoita Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa ja olemme 
tekemässä opintoihimme liittyvää opinnäytetyötä, SiSu- Sisälle Suomalaisuuteen, 
Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköissä asuville turvapaikanhakijoille. 
Käymme ryhmähaastattelujen/keskustelujen kautta läpi sellaisia asioita, jotka liit-
tyvät turvapaikkahakijanuoren elämään Suomeen tullessa. Näiden haastattelu-
jen/keskustelujen pohjalta kokoamme cd-rompun, joka sisältää tietoa suomalaises-
ta yhteiskunnasta, kulttuurista ja elämästä. Lisäksi cd-romppu sisältää osion ”Minä 
itse”, jossa käsitellään turvapaikkahakijanuoren tunteita. Nauhoitamme ryhmähaas-
tattelut/keskustelut ja käytämme niitä apuna opinnäytetyön raportoinnissa. Rapor-
toimme ryhmähaastattelussa/keskustelussa esiin tulevia asioita siten, että tutkitta-
vien henkilöllisyyttä ei pystytä miltään osin tunnistamaan. 
 
 






Ulla Lassila    Vuokko Kurtti  














Liite 4 Haastattelukysymykset 
 
 
KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUA VARTEN 
 
1. Mitä tiesit Suomesta tullessasi maahan? 
1. ilmasto 







2. Millaista tietoa sait kun tulit Suomeen?   
1. ilmasto 







3. Millaista tietoa olisit tarvinnut enemmän? 
 
4. Millaiset asiat ovat hämmästyttäneet sinua ja tuntuneet oudoilta? 
 
5. Mitä tietoa cd-rompusta tulisi mielestäsi löytyä? 
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– Sisemmälle Suomalaisuuteen 
cd-rompun pariin! 
Tämä cd-romppu sisältää tietoa sinulle, joka 
asut nyt Oulun vastaanottokeskuksen tu-
kiasumisyksikössä tai ryhmäkodissa. Cd-
rompulta löytyy tietoa, joka liittyy elämääsi 
alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomessa. 
Sivuilla on perustietoa eri aihealueista. Si-
vujen alaosassa on lisäksi linkkejä, joista 
löydät lisätietoa eri aiheista.  
 
